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La tesis nombrada: “Diseño de Infraestructura Vial Caserío Chala Alan – 
Bambamarca, distrito de Bambamarca Provincia Hualgayoc - Cajamarca”; instituye 
su problemática de injerencia, en una infraestructura vial no pavimentada 
restringiendo su accesibilidad vehicular y peatonal, se tiene una investigación. De 
tipo Cuantitativa, descriptiva y transversal  no Experimenta en su diagnóstico 
situacional en la zona, se observa una trocha sin las condiciones geométricas para 
ayudar a la interconexión vial, determinando la magnitud de la carretera a diseñar 
mediante el levantamiento topográfico del terreno, recaudando la información 
acerca de la naturaleza del terreno, ubicación de obras de arte y toda la información 
que se considere importante para dicho diseño, con IMDA 1257 vehículos /día y 
una longitud de 5+479.0305km siendo una carretera de II clase, su orografía de tipo 
II, contando con una velocidad de diseño de 60 km/h. En el estudio de mecánica de 
suelos se realizaron las calicatas de 1.50 m, para extraer muestras que 
posteriormente serán llevadas a laboratorio donde realizamos los estudios para 
determinadas cada una de sus características y su clasificación de CBR. En el 
estudio de tráfico donde no da a conocer la precisión del índice diario teniendo un 
total de 1257 veh/día. De igual su diseño geométrico está enfocando dentro del 
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The thesis named: "Design of Road Infrastructure Caserío Chala Alan - 
Bambamarca, District of Bambamarca Hualgayoc Province - Cajamarca"; institutes 
its interference problem, in an unpaved road infrastructure restricting its vehicular 
and pedestrian accessibility, there is a quantitative, descriptive and cross-sectional 
investigation There is no experience in its situational diagnosis in the area, a trail is 
observed without geometric conditions to help to the road interconnection, 
determining the magnitude of the road to be designed by surveying the land, 
collecting information about the nature of the land, location of works of art and all 
the information that is considered important for said design, with IMDA 1257 
vehicles / day and a length of 5 + 479.0305km, being a class II road, its orography 
type II, with a design speed of 60 km / h. In the study of soil mechanics, the 1.50 m 
pits were made to extract samples that will later be taken to the laboratory where 
we carry out studies for each of their characteristics and their CBR classification. In 
the traffic study where the precision of the daily index is not disclosed, having a total 
of 1257 veh / day. Similarly, its geometric design is focusing within the highway 




















Portugal y otros (2021), La rehabilitación de pavimentos de carreteras comprende 
un conjunto de operaciones desde fresado para pavimentar las nuevas capas de 
asfalto, sin dejar de asegurar el paso de tráfico. La importancia de tener una 
autopista en funcionamiento y segura en redes hace que este tipo de operaciones 
sean muy sensibles al tiempo, ya que, por lo general, implica cerrar carriles que 
inevitablemente causarán retrasos a los usuarios y en situaciones extremas 
terminan en cuellos de botella. Además de eso, esto el tipo de construcción también 
se basa en equipos mecánicos pesados que son muy costosos, como fresadoras, 
camiones volquete, máquinas de asfalto y rodillos. Este trabajo presentó un sistema 
de optimización para el pavimento de carreteras gestión de proyectos de 
rehabilitación que sea capaz de elegir la óptima asignación para equipo pesado en 
función de objetivos tales como costos de construcción y duración. El sistema 
puede considerar equipos grandes piscinas (es decir, tanto alquiladas como 
propias) y seleccione la mejor flota para un proyecto de rehabilitación de pavimento 
dado, y su asignación óptima sobre la duración total de la intervención. 
 
Nadeem y otros (2021), El pavimento de asfalto poroso (PAP) ha logrado tracción 
en las operaciones de construcción de carreteras en muchos países europeos 
durante los últimos tres décadas. El PAP es capaz de absorber el agua de lluvia del 
piso del pavimento. El estudio realizado hasta la fecha demuestra la porosa 
característica favorable del asfalto. Se intenta identificar mezclas altamente 
permeables con suficiente deformación y tamaño. El enfoque científico se basa en 
pruebas experimentales de ambos componentes mixtos (agregados y betún) de 
asfalto poroso. La prueba principal utilizada para el diseño de la mezcla es la 
prueba de Marshall. Esta prueba se ha utilizado ampliamente en comunidad de 
ingenieros de pavimentos de países asiáticos y europeos. Posee varias 
propiedades excepcionales, incluida la porosidad y las propiedades mecánicas, que 
se pueden lograr seleccionando y regulando cuidadosamente la gradación del 





Se han logrado características mejoradas de deformación por tensión para mezclas 
asfálticas porosas mediante la creación de una nueva generación de asfalto. 
Alexander (2020), Cajamarca, concentró su problemática en la falta de diseño de 
infraestructura vial tramo San Cristóbal del cruce el Cajeron, del distrito de Cutervo 
de Cajamarca, permitiendo unirse con diversas localidades mediante la elaboración 
de un expediente técnico, la población de beneficiaria en el aspecto económico, 
cultural y social, la actividad de la población es exclusivamente ganadera y agrícola 
la falta de un diseño vial se convierte es un peligroso y una carencia en su economía 
y salud es por eso que este proyecto se realiza parar mejorar su calidad de vida. 
La necesidad de poder contar con una infraestructura vial permite a la población 
acceder a diferentes actividades principales de los habitantes y el conexo hacia 
otros pueblos aledaños, el proyecto de igual manera consta con un plan ambiental 
para que pueda mitigar los daños ambientales a los habitantes en el área de 
estudio.  
Gobierno Regional de Cajamarca (2015). A través de la planificación vial sectorial, 
la inversión en la infraestructura vial de la región, con el fin de utilizar racionalmente 
los recursos disponibles, brindar apoyo básico para satisfacer las necesidades de 
las actividades productivas y sociales de la región, espacio de producción y otros, 
El plan por parte del gobierno regional está orientada explícitamente en el desarrollo 
de los pueblos hacia mercados locales, nacionales e internacionales. Permitiendo 
incrementar su viabilidad como factor principal para el desarrollo, asegurando el 
logro de los objetivos de la región. En la planificación vial se hace un diagnóstico 
final de las potencialidades y de los recursos de los distintos sectores productivos 
y se determina e influye la hipótesis de desarrollo regional en el plan estratégico de 
desarrollo urbano como los problemas viales de la industrita. Desarrollar propuestas 
de soluciones adaptivas al problema. 
     
Su problemática queda establecida de esta manera: ¿Cuál es el diseño óptimo de 
la infraestructura vial caserío Chala Alan Bambamarca, distrito de Bambamarca, 
provincia, Hualgayoc-Cajamarca? 
 





Científica: En acatamiento de los patrones de calidad de publicidad para el trabajo 
de investigación cuantitativa conforme “Guía de las experiencias curriculares” (PP-
G-02.01). (Vicerrectorado de Investigación, 2019) 
Técnica: La determinación de los estándares de calidad de publicidad de las 
normativas del M.T.C (Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2019), y 
estándares de Calidad como profesional Ingeniero Civil. (Colegio de Ingenieros del 
Perú, 2019) 
Social: En cumplimiento de los estándares de calidad de beneficio social a la 
población intervenida. (Municipalidad de Cajamarca, 2015) 
Económica: Cumplir con todos los estándares de calidad de uso adecuado de los 
recursos del Estado Peruano. (Dirección General de Presupuesto Público , 2019) 
Ambiental: Se adopta alternativas para minimizar y proteger el medio ambiente en 
construcción. (Ministerio de Ambiente, 2019). 
Planteamos el objetivo general: Diseñar la Infraestructura Vial Caserío Chala Alan 
- Bambamarca, Distrito de Bambamarca Provincia Hualgayoc-Cajamarca”.  
Por lo tanto, se plantea los objetivos específicos: Realizar la mención descriptiva 
determinado el diagnostico en la zona de estudio del presente proyecto; Realizar 
los estudios básicos de ingeniería; Diseñar y calcular los componentes para la 
infraestructura vial; Determinar el tiempo de ejecución del proyecto; Elaborar el 
análisis de costos y presupuestos, en donde se determina el monto para la 
ejecución del proyecto. 
 












II. MARCO TEÓRICO 
 
Becerra (2013). Define pavimento como aquella estructura constituida por carpeta 
de rodadura, base y subbase granular que se cimientan sobre la subrasante de 
diseño; con la finalidad de transferir y distribuir las cargas dinámicas de flujo 
vehicular en diferentes tiempos de servicio.  
 
Bahamondes y otros (2017). Los pavimentos son un parte importante de los 
recursos viales, debe tener una estructura duradera que pueda soportar las 
tensiones del tráfico y medio ambiente y permitir el movimiento como de los 
vehículos, en el diseño se lleva a cabo desde el año 1956 mediante la prueba 
ASSTHO en los Estados Unidos, la tecnológica de diseño de pavimentos flexibles 
se han utilizado ampliamente en todo el mundo. Los pavimentos han aparecido en 
la ingeniería desde los días del imperio Romano. Sin embargo, no hasta el año 
1970 que el uso de carreteras pavimentadas, estacionamientos, pasarelas para 
peatones y vehículos con los espacios públicos a comenzado a ganar popularidad 
como resultado en varios países para diseñar este tipo de pavimentos.  
Figura  1: Esquema representativo de un pavimento de concreto 





Figura  2: Circuitos de pistas según ASSHHO 
Fuente : Experimento vial de la AASHO y las Guías de Diseño de ASSHTO (Suarez 2017) 
Figura  3: Estructuras de un Pavimento 
 
Fuente:  Quintana y Reyes (2018) 
Ministerio de transportes y comunicaciones (2016). Define como Infraestructura Vial 
es la manera que se puede concertar una  vía terrestre en un país para el traslado 
de mercancías y de personas o cargas, siendo un elemento fundamental en la 




de la vida privada de los ciudadanos, es decir una adecuada red vial genera trabajo, 
disminuye costos, aumenta la económica de la ciudad, optimiza los tiempos de 
traslado, incrementa a formar nuevos proyectos que ayuden a nuestra económica 
local y nacional, permitiendo satisfacer las necesidades principales como la salud, 
educación alimentación y el trabajo.  
 
Quintana y Reyes (2018). Define como pavimento estructural a las dimensiones y 
propiedades mecánicas de las capas que la conforman la estructura de la vía es 
decir la (carpeta de rodadura, base, subbase y terreno de fundación) y resiste la 
carga del tráfico de vehículos y los efectos de la atmosfera durante un periodo 
especifico de tiempo. El diseño resulta garantizar un confort funcional y estructural 
que se puede cambiar con el menor tiempo posible.  
 
Thompson y Shepard (2020) El método AASHTO es un modelo que se realiza 
mediante una ecuación para determinar un parámetro en específico denominado 
número estructural siendo principal para la determinación de espesores de las 
capas que formar un pavimento, Para desarrollar esta confianza y comprensión en 
los datos, se deben crear estándares. Para los datos de puentes, California y la 
mayoría de los demás estados han utilizado con éxito el método "Comúnmente 
elementos reconocidos (CoRe) para la inspección de puentes” como base para la 
recopilación de datos, rendimiento medición, asignación de recursos y apoyo a las 
decisiones de gestión. El estándar del elemento CoRe ha sido adoptado por FHWA 
y AASHTO como el estándar preferido para recopilar la condición del puente 
información. El uso generalizado de estándares comunes fomenta la innovación en 
el uso de datos, permite la formación uniforme de inspectores e ingenieros, 
aumenta la comerciabilidad de los productos.  
 
Mora y Argüelles (2015). El diseño de pavimento rígido está conformado por una 
losa de concreto portland es un base o esta directo a una sub rasante esta tiene 
que ser resistente a todas las cargar o esfuerzos existentes sobre ella, producidos 
por el tránsito, proporcionando un soporte adecuado a toda la estructura del 
pavimento, concluyendo que es una sección estructural que permite soportar 





 Montaño y otros (2015) Diseño geométrico de una obra vial no debe basarse 
principalmente en los aspectos técnicos, se debe basar en un aspecto económico 
que incluya los costos de transporte durante la organización del proyecto, siendo 
estos costos de operación y construcción lo más afectados por la elección de 
realizar una carretera, para la ubicación de una carretera tiene como finalidad estar 
conectada a una de las calles principales de una localidad o ciudad, siendo 
importante para el desarrollo de una comunidad donde se ejecuta un diseño 
geométrico vial. El diseño geométrico de un proyecto asume definir el alineamiento 
horizontal y la proyección de un plano tendido en un eje, formando rectas y curvas 
donde se define según su longitud y sus interacciones. El alineamiento vertical es 
una proyección garbosa de la subrasante compuesto por curvas y tangentes que 
representan al terreno por donde se proyecta la carretera. Es importante que el 
pavimento cuente con buenas condiciones de seguridad y capacidad necesaria 
para que el camino sea uniforme y que sean óptimas para una exitosa carretera 
pavimentada con un buen drenaje pluvial y sin problemas de tránsito.  
 
Moreno (2019). En el estudio de mecánica de suelos para realizar el presente 
estudio se tiene que analizar los suelos según el ensayo de Análisis Granulométrico 
tanto agregado grueso y fino que permite clasificar y separar los granos que se 
componen por cada tamiz esto para calcular su comportamiento mecánico, 
respetando las normas internacionales de ASTM. Los suelos gruesos tienen un 
comportamiento hidráulico o mecánico se determina por su compacidad ya sea por 
su orientación de sus partículas y su forma, están también generalizadas por una 
mezcla es decir suelos limos, arcillas, arenas y gravas.  
 
Pachas (2019). La Topografía son actividades desarrolladas que han ido 
modificando durante décadas pasadas, esto por la actual incorporación de 
instrumentos empleando la última tecnología mencionada como la estación total y 
el GPS, siendo necesario resaltar las características de mayor importancia, donde 
el proceso de almacenamiento, y la representación gráfica lleva a tener mayor 




de los proyectos de infraestructura como carreteras, puentes, alcantarillado, 
drenaje, riego  y otros, siendo necesario emplear los fundamentos necesarios.  
 














Fuente: Pachas (2019) 
 
El diseño de pavimentos está constituido por la determinación de los espesores de 
cada capa donde está la sección estructural del pavimento permitiendo soportar 
todas las cargas en un lapso de tiempo, estás tiene que incluir en su estructura las 
particularidades de cada materia a utilizar en cada capa asegurando su 












III. METODOLOGÍA  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Fernández (2020). Es un tipo cuantitativa, descriptiva y transversal no 
Experimental, donde su aplicación estará basada en hecho, permitiendo realizar el 
diagnóstico de la realidad de la zona.  
M ►   O     ►  P 
Donde: 
M: Población beneficiaria. 
O: Observación. 
P: Propuesta de solución  
3.2. Variables, operacionalización 
Variable independiente: Diseño de infraestructura vial  
 
3.3. Población, muestra y muestreo, unidad de análisis  
Población: Localidades pertenecientes al caserío Chala Alan – Bambamarca, 
Distrito de Bambamarca Provincia Hualgayoc - Cajamarca”  
Muestra: Mejoramiento de la transitabilidad del caserío de Chala Alan, ubicada en 
la zona urbana del distrito de Bambamarca, la cual cuenta con un adecuado sistema 
de alcantarillado, saneamiento básico de agua potable y servicio de electrificación, 
accediendo con la elaboración del presente estudio definitivo a nivel de estudio 
definitivo, de acuerdo a las normativas nacionales MVCS, bajo el enfoque de 
habilitación rural. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Metodologías de Análisis cuantitativo, Observación, Ensayos estandarizados, y 
recolección de datos secundarios; herramientas electrónicas e instrumentos de 




Confiabilidad del empleo de cada una de las variables en intervención en el 
proyecto empleando el criterio técnico y metodológico de la investigación 
(Hernández, 2019) 
3.5. Procedimientos  
Por consiguiente, de realizan todos los procesos de ingeniería civil – la etapa de 
construcción, en base a la norma de pavimentos, además cumpliendo con todos 
los equipos y materiales de calidad.  
3.6. Métodos de análisis de datos 
Guevara y otros (2020) Se ha estimado el método de análisis de datos 
automatizado por cada orden, mediante programas tecnológicos como el manejo 
de Excel, cuadros estadísticos, costos y presupuestos, Ms Project como la 
programación de tareas.  
3.7. Aspectos éticos. 
Artículo 5, numeral 5.7 de la Ley Universitaria N° 30220: Código Deontológico. 
(Colegio de Ingenieros del Perú, 2019) Código de ética en investigación. 
(Vicerrectorado de Investigación, 2019) Principio de ética pública y profesional. 
















El desarrollando el proyecto: Diseño de Infraestructura Vial Caserío Chala Alan 
Bambamarca, distrito De Bambamarca Provincia Hualgayoc- Cajamarca.,  
El proyecto en estudio se inicia en el caserío Chala Alan y tiene un recorrido de 
5+479.305 km, hasta la ciudad de Bambamarca. 
De acuerdo a la geometría existente el tramo en estudio, tiene radios de curvatura 
inadecuados, presentando un peligro dado que no se tienen los radios mínimos, 
pendientes máximas horizontales y verticales, con sobre anchos, peraltes, y 
velocidades, que permitan la maniobra de los vehículos. Cabe resaltar que esta vía, 
no cuenta con cunetas para el drenaje producto de las fuertes lluvias producidas en 
la zona. 
Tabla 1: Rutas y distancias hacia el lugar del proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Memoria de cálculo 
Se elaboró el diseño geométrico con Autocad Civil 3D; el diseño de la estructura 
del pavimento y muros de sostenimiento en aplicabilidad con las normativas del 
MVCS RNE Habilitaciones urbanas, Determinar el diagnóstico situacional, con el 
fin de determina la cantidad de población directa e indirecta que serán beneficiados 
con el desarrollo del proyecto. Elaborar el estudio Definitivo, Diseño de 
Infraestructura Vial Caserío Chala Alan - Bambamarca, Distrito De Bambamarca 
Provincia Hualgayoc- Cajamarca”. Realizar los estudios básicos de ingeniería: 
(como es la topografía, estudio de tráfico, estudio de suelos, estudio de canteras, 
DE A DISTANCIA TIPO VÍA CARRETERA TIEMPO 













estudios de hidrología e hidráulica). elaborar los diseños de Ingeniería: (diseño 
geométrico de acuerdo a norma, diseño de pavimento.) elaborar el estudio Socio 
económico y la programación de obra. 
Especificaciones técnicas 
Se elaboró las especificaciones técnicas generales y especificas en conformidad 
con la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, 
Reglamento Nacional de Edificaciones - Normas Técnica CE.010 Pavimentos 
Urbanos y Normas Técnicas Peruana de Edificaciones para el diseño de vías 
locales de pavimento rígido. 
Metrado, presupuestos, desagregados y cotización de materiales, equipos y 
herramientas 
La construcción de la vía consiste en un pavimento flexible conformado por 4 capas 
de la siguiente manera (carpeta asfáltica de 5cm, base granular 15cm, sub base 
granular 15cm y mejoramiento de sub rasante de 30cm), 2 carriles de 3.00m cada 
uno, 2 bermas de 0.50m a cada lado de la vía, 07 alcantarillas en las progresivas 
detalladas en los planos, cunetas en ambos márgenes de la vía señalización 
horizontales y verticales con la finalidad de garantizar seguridad en la circulación 
de la vía. El presupuesto total del proyecto es de 5,528,960.56 y un periodo de 
ejecución de 150 días calendarios. 
Tabla 2: Presupuesto de obra 
Costo Directo 3,645,782.60 
Gastos Generales (10% CD) 364,578.26 
Utilidad (10%) 328,120.43 
Sub Total  4,338,481.29 
IGV (18%) 780,926.63 
Valor Referencial 5,119,407.92 
Supervisión (5.000% V.R.) 255,970.40 
EXPEDIENTE TÉCNICO (3.00%V. R) 153,582.24 
Presupuesto Total 5,528,960.56 





Programación de obra 
Dentro de la programación de la obra se proyecta 150 días calendarios mediante el 
programa sistemático Ms Project, en un periodo de tiempo de 05 meses. Asimismo, 
se adjuntará el cronograma de ejecución del presente estudio.  
En el levantamiento topográfico  
En la georreferenciación, esto se hace mediante el establecimiento de puntos de 
control geográfico utilizando coordenadas UTM aproximadamente a 10 km de 
distancia a lo largo de la carretera. Los sitios seleccionados están ubicados en un 
lugar cercano de fácil acceso que no se ve afectado por los trabajos de construcción 
y el paso de automóviles y peatones. Los puntos serán realizados mediante 
concreto mediante una placa de material de bronce en la parte superior en el que 
se definiera la intersección de dos líneas. Tendrá una leyenda que permitirá 
conocer los puntos determinados a trabajar. Esto servirá para el trabajo de 
levantamiento topográfico y posteriormente para el replanteo de la vía de 
pavimento.  
Tabla 3: Topografía 
IMDA 1257 veh/día 
Longitud 5+479.305 km 
Tipo de Carretera Carretera de segunda clase 
Orografía Ondulada (Tipo 2) 
Velocidad diseño 60 km/H 












Tabla 4: Ubicación de estaciones 
Punto Este Norte Cota Descripción 
1 775061.34 9261692.93 2536 C 
2 775063.36 9261685.28 2536 C 
3 775059.02 9261702.95 2533 T 
4 775073.68 9261671.66 2542 T 
5 775068.11 9261693.61 2536 C 
6 775065.23 9261687.25 2536 C 
7 775076.12 9261701.46 2535 T 
8 775072.62 9261682.34 2539 T 
9 775080.65 9261698.1 2536 C 
10 775079.38 9261693.06 2536 C 
11 775085.4 9261707.64 2534 T 
12 775090.51 9261689.27 2539 T 
13 775090.14 9261701.69 2536 C 
14 775076.39 9261690.42 2536 C 
15 775081.22 9261702.88 2535 T 
16 775079.14 9261683.76 2540 T 
17 775080 9261697.94 2536 C 
18 775083.61 9261693.7 2536 C 
19 775087.27 9261705.8 2535 T 
20 775089.21 9261689.28 2539 T 
21 775102.17 9261707.42 2536 C 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estudio de mecánica de suelos  
Este estudio permite hacer calicatas con una profundidad de 1.50 m. para poder 
extraer la muestra que se lleva a laboratorio donde se realiza los estudios 
correspondientes. Dentro de esta etapa se realiza la excavación de las respectivas 




cálculo del CBR con la intención de diseñar la adecuada estructura de pavimento, 
donde se determina un 1.50 m de profundidad para la exploración.  
Tabla 5: Muestra de calicata N° 01 




Penetración  Valor Penetración  Valor 
 Al 95% 0.1" 21.70% 0.2" 23.30% 
Al 100% 0.1" 24.40% 0.2" 26.14% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 6: Muestra de calicata N° 02 




Penetración  Valor Penetración  Valor 
 Al 95% 0.1" 6.65% 0.2" 7.35% 
Al 100% 0.1" 10.72% 0.2" 11.49% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 7: Muestra de calicata N° 03 
 




Penetración  Valor Penetración  Valor 
 Al 95% 0.1" 6.70% 0.2" 7.15% 
Al 100% 0.1" 10.60% 0.2" 11.23% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Estudio de tráfico  
Para el cálculo del IMDA se procedió a realizar el control vehicular teniendo 201 




parámetros del diseño geométrico, determinando que tenemos un tipo de carretera 
de III clase, donde sus características de diseño son de calzada de dos carriles de 
3 m de ancho, el cálculo del IMDA es menor a 400 veh/día y mayor a 200 veh/día.  
 























































1280 1176 1295 1117 988 1501 8628 1233   125
7 
Fuente: Elaboración propia 
 
Diseño geométrico  
El diseño vial se realizó siguiendo lo establecido en el MANUAL DE CARRETERAS: 
DISEÑO GEOMÉTRICO(DG-2018). Del ministerio de transporte y comunicaciones 
(MTC). En el tramo vial estudiado se ha identificado micro cuencas que interceptan 
su alineamiento y se proyectaran obras de arte que ayuden a salvar dichos cauces. 
La superficie de las micro cuencas hidrográficas identificadas en la información 









Tabla 9: Diseño geométrico 
IMDA 1257 veh/día 
Longitud 5+479.305 km 
Tipo de Carretera Carretera de segunda clase 
Orografía Ondulada (Tipo 2) 
Velocidad diseño 60 km/h 
Vehículo diseño B2 (bus2 ejes) 
Separación de ejes 8.25 m 
Radio de giro 12.80 m 
Distancia parada S=0% 85.00 m 
Distancia parada S=3% 85.00 m 
Distancia visibilidad de paso 410.00 m 
EN PLANTA 
Radios curvas horizontales 20.00 m 
Curvas de transición 50.00 m 
Peralte 6.00% 
Transición de peralte 30.00 m 
EN PERFIL 
Pendiente mínima 0.05% 
Pendiente máxima 10.00% 
EN SECCIÓN 
Derecho vía 20.00 m 
Ancho calzada 6.60 m 
Bermas 1.20 m 
Bombeo 2.50% 
Talud corte 1:1 
Talud relleno 1:1.5 








Dentro del diseño de pavimento nos permite determinar los espesores de cada capa 
de la estructura del pavimento esto nos ayudara a soportar las cargas, esto con 
finalidad de mantener la misma velocidad de sueño con mayor longitud de la vía.  
Un pavimento se diseña fundamentalmente en función a las particularidades 
evaluadas del valor soporte de la sub rasante (CBR) y el volumen de tráfico que 
comprobaran el espesor del pavimento. Para el cálculo de espesor del paquete 
estructural se adoptó la ecuación del método AASTHO 93, que corresponde el valor 
soporte del suelo (CBR), y Base granular que actúan sobre la carpeta rígida. 
Figura  5: Cálculo de espesores de capas de pavimento 
 
Fuente: (Thompson and Shepard 2020) 
 
El propósito principal de este informe es estudiar las propiedades de calidad del 
sueño natural a nivel del subsuelo, así como el estado de los caminos existentes 
para el mejoramiento vial, de acuerdo con los estándares establecidos y el manual 
del MTC y el respectivo diseño de geología DG. 2018.  
Para los efectos del estudio se recomienda considerar las canteras para afirmado 
ubicada en el KM 7 + 840 y la cantera Arena Blanca ubicada en el Km 12 + 400. 
Para la ejecución de este trabajo se cumplirá con el proceso de graduación de los 





En el levantamiento topográfico se ha elaborado el plano de ubicación y 
localización, así como el plano topográfico clave, la cual su contenido y base de 
dato de coordenadas servirá como herramienta para el diseño geométrico solicitado 
en el proyecto de investigación. 
 
El estudio de canteras del presente proyecto se realizó en dos etapas, comprende 
la ubicación, investigación y verificación de las propiedades física – mecánica y 
química de los materiales agregados inertes para las capas de terraplén, base 
granular, sub base granular y mezcla asfáltica. Se ha considerado utilizar las 
canteras para afirmado ubicada en el Km 7+840 y la cantera arena blanca ubicada 
en el Km 12+400, para realizarse como capa de sub base y base, así como para 
los agregados del concreto. La extracción de los materiales deberá ser 
rigurosamente controlada de tal manera que no repercuta de manera negativa en 
el medio ambiente. 
 
La construcción de la carretera se realizará de fin a inicio en los dos tramos (de 
manera decreciente en las progresivas) con la finalidad de no interrumpir la 
movilización y el comercio de la zona. 
Se establecieron las áreas de influencia como consecuencia de la construcción de 
la carretera en cuestión. 
 
La construcción de la carretera se realizará de fin a inicio en los dos tramos (de 
manera decreciente en las progresivas) con la finalidad de no interrumpir la 
movilización y el comercio de la zona. 
Se establecieron las áreas de influencia como consecuencia de la construcción de 
la carretera en cuestión. 
 
La construcción de la carretera se realizará de fin a inicio en los dos tramos (de 
manera decreciente en las progresivas) con la finalidad de no interrumpir la 
movilización y el comercio de la zona. 
Se establecieron las áreas de influencia como consecuencia de la construcción de 




de 443 veh/día, el cual clasifica a la carretera de tercera clase de acuerdo a la 
normativa DG-2018 del MTC. 
 
Es pertinente realizar un buen proyecto cumpliendo con sus estudios hidrológicos, 
para que no se llegue afectar el diseño proyectado a ejecutar. El propósito de un 
buen drenaje es controlar el agua superficial del pavimento para su recorrido 
causado por la generación de las lluvias, esto evitara efectos anversos sobre la 
estabilidad y la duración de la carretera.  
 
Estudio de impacto ambiental; la matriz muestra el impacto potencial de las fases 
de construcción y reconstrucción de los ejes viales en el área beneficiaria, 
incorporando  acciones adecuadas para la ejecución del diseño, de esta manera 
descentralizamos las fases de planificación, operación y construcción para 
desarrollar un proyecto eco-sostenible, esto aumentara el flujo económico de la 
comunidad  y de toda la región evitando daños financieros a los pobladores y 
además a la misma infraestructura, mejorando claramente la calidad de los 


















1. El proyecto es ambientalmente viable. Se tendrá un mayor flujo en el 
intercambio local, al evitar pérdidas económicas e implementar la 
infraestructura existente, se verá posteriormente ingresos que perciban las 
familias, elevando la calidad de vida de los pobladores. 
2. La situación actual del tramo no se encuentra en óptimas condiciones 
generando riesgos y desconfianza, evitando que los caseríos de su 
alrededor se vean perjudicados. 
3. En el estudio hidrológico e hidráulico, se consideró la estación de talla. 
4. Para el diseño geométrico de la carretera se ha considerado una velocidad 
de diseño de 60 km/h en función a la categoría de la carretera. 
5. La superficie del terreno es accidentada, con características de suelo bueno.  
6. El cronograma de obra es de 06 meses con 150 días calendarios. 
7. Para el diseño geométrico de la carretera se ha considerado una velocidad 
de diseño de 60 km/h en función a la categoría de la carretera. 
8. El presupuesto total del proyecto es de 5,528,960.56 y un periodo de 
ejecución de 150 días calendarios. 
9. El proyecto es factible ambientalmente y su ejecución va a generar impactos 








1. En función de la Información e indicadores sociales y económicos analizados 
en este estudio socio económico, se recomienda el "Diseño de 
Infraestructura Vial Caserío Chala Alan - Bambamarca, distrito De 
Bambamarca Provincia Hualgayoc- Cajamarca", puesto que dicha obra 
permitirá, entre otros beneficios, mitigar en algo la falta de empleo en la zona 
y elevará su nivel de vida. 
2. Valorar la presente tesis para el desarrollo académico de otros 
investigadores en relación a un pavimento rígido.  
3. Prevalecer los objetivos establecidos, siendo una solución para el desarrollo 
económico y social de la población. 
4. Predominar todos los elementos ingenieriles y las especificaciones técnicas 
para el adecuado procedimiento constructivo.  
5. Sistematizar los recursos humanos, materiales y ambientales para lograr la 
competitiva y un desarrollo sostenible ambiental, en beneficio de la 
población. 
6. Establecer y cumplir con el periodo de tiempo y el presupuesto del proyecto 
bajo estándares eficientes.  
7. Se recomienda realizar los planos respectando las normas del proceso 
constructivo para la elaboración del diseño vial.  
8. Recomiendo que en el proceso de ejecución de la obra se tendrá que emitir 
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 
 
Fuente: Elaboración propia




Técnicas e instrumentos 









Diseño de una vía o 
conjunto de vías terrestres 
(Avenidas, Calles, Jirones, 
Pasajes) que permite la 
transitabilidad en el interior 
de una zona urbana 
(vehicular y peatonal) 
concretizando y 
fortaleciendo los medios de 
comunicación terrestre y el 
desarrollo socioeconómico 
de su población.  (Ministerio 
de Transportes y 
Comunicaciones, 2018) 
En cumplimiento con 













Accesibilidad Observación Ms Excel Intervalo 
Población beneficiada Cuestionarios cerrados Ms Excel Cuantitativa 
Estudios básicos Tráfico, Impacto e Inventario 
Vial 
Pruebas estandarizadas Ms Excel Razón 
Topografía Civil 3D 
Geología, EMS, canteras, DME 




Hidrología y Drenaje Hcanales 
Afectaciones Prediales Ms Excel 
Impacto Ambiental Matriz 
Leopold 






Diseño Geométrico Análisis de contenido 
cuantitativo 
Ms Excel / 
Civil 3D 
Razón 
Diseño de Pavimento Ms Excel 
Diseño de Drenaje Ms Excel / 
Autocad 
Especificaciones Técnicas Ms. Word 
Planos de diseño Autocad 
Metrado, costos y presupuesto S10 
presupuesto 




Anexo 2: Matriz de consistencia 
Titulo  Realidad problemática  Objetivos  Población y muestra  
 
“Diseño de infraestructura 
vial caserío Chala Alan – 
Bambamarca, Distrito de 
Bambamarca Provincia 
Hualgayoc - Cajamarca” 
 
Infraestructura vial con 
deficiente nivel de servicio, 
la cual se encuentra a nivel 
de afirmado sin 
mantenimiento adecuado 
limitando la transitabilidad 
vehicular y peatonal.  
Identificar la realidad 
situacional de la zona) 
Elaborar los estudios 
básicos de Ingeniería: 
tráfico, topografía, 
mecánica de suelos, 
canteras y fuentes de agua, 
hidrológico e hidráulico, e 
impacto ambiental, Diseñar 
la infraestructura 
Elaboracion de planos 
representativos, Metrado, 
costos y presupuestos, 
programación de obra, 
proponer plan de operación 
y mantenimiento y plan de 
seguridad vial y peatonal.  
Población: Localidades 
pertenecientes al caserío 
Chala Alan – Bambamarca, 
Distrito de Bambamarca 
Provincia Hualgayoc - 
Cajamarca”  
Muestra: Mejoramiento de 
la transitabilidad del 
caserío de Chala Alan, 
ubicada en la zona urbana 
del distrito de 
Bambamarca, la cual 
cuenta con un adecuado 
sistema de alcantarillado, 
saneamiento básico de 
agua potable y servicio de 
electrificación, accediendo 
con la elaboración del 
presente estudio definitivo 
a nivel de estudio definitivo, 
de acuerdo a las 
normativas nacionales 
MVCS, bajo el enfoque de 
habilitación rural.  
 
Formulación del problema  
¿Cuál será el adecuado o 
diseño de infraestructura 
vial urbana propuesta en el 
C.P. Santa Elena, distrito 
de Santa Rosa- El dorado – 
San Martin?  
 
Justificación del estudio  
Elaboración de expediente 
técnico para su 
presentación ante la 
Municipalidad Distrital de 
Bambamarca, para su 










Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, 
validez y confiabilidad 
 
Análisis de contenido 
cuantitativo, observación, 
pruebas estandarizadas e 
inventarios, datos 
secundarios recolectados 
por otros investigadores, 
instrumentos mecánicos o 
electrónicos, instrumentos 
y procedimientos 
específicos propios de 





propuesta de incorporación 
de financiamiento público 
para su ejecución. 
Beneficio a la población 
participando en la mejora 
de calidad de vida y 




Si se diseña el sistema de 
infraestructura vial urbana 
(a nivel de expediente 
técnico) se mejorara la 
transitabilidad en la 
localidad de Santa Rosa 
(propuesta para su 
ejecución)  

















V. Dependiente (problema) 
*** 
No presenta **** 
V. Independiente 
(Solución):  
Diseño de infraestructura 










Aspectos Éticos  
Principio de ética pública y 
profesional 
(Superintendencia Nacional 
de educación Universitaria, 
2014) y código profesional 
por la especialidad (Colegio 
de Ingenieros del Perú, 
2019). 









































































































































































































































































































































































































































































Anexo 7. Fotos  
Foto N°1.Diagnóstico del terreno 
 
Fuente: Elaboración propia 
 



























 Fuente: Elaboración propia 
 















Foto N°5.  Punto final de la topografía  
 
Fuente: Elaboración propia 
Foto N°6. Estudio de mecánica de suelos  
  















Fuente: Elaboración propia 
 









Fuente: Elaboración propia 
 
